










Ministarstvo uprave Republike Hrvatske
PRAVA DU!NOSNIKA U JEDINICI LOKALNE 
SAMOUPRAVE PO PRESTANKU OBNA"ANJA 
DU!NOSTI
• Ako je razrije#eni du$nosnik prije stupanja na du$nost bio u 
radnom odnosu, koji mu je rje#enjem stavljen u mirovanje, nije 
imao pravo na naknadu pla%e i sta$ osiguranja za vrijeme od 
180 dana po prestanku du$nosti u smislu odredba &l. 90. Za-
kona o lokalnoj i podru&noj (regionalnoj) samoupravi (ZLPS), 
jer je u momentu prestanka du$nosti imao osiguran izvor pri-
hoda, odnosno pravo povratka na radno mjesto, &ime mu je 
osigurana egzistencija.
U vezi s upitom pripada li biv!em du"nosniku u jedinici podru#ne (re-
gionalne) samouprave, koji je tu du"nost obavljao profesionalno,  pravo 
na naknadu pla$e i sta" osiguranja za vrijeme od 180 dana od dana raz-
rje!enja, s obzirom na to da je prije stupanja na du"nost bio u radnom 
odnosu te ga stavio u mirovanje do isteka mandata du"nosnika, iznosimo 
sljede$e: 
Sukladno odredbi #l. 90/6. ZLPS (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tu-
ma#enje, 129/05, 125/08 i 36/09), osobe za koje je op$im aktom pred-
stavni#kog tijela odre%eno da svoje du"nosti mogu obavljati profesionalno 
(op$inski na#elnik i njegovi zamjenici, gradona#elnik i njegovi zamjenici 
te "upan i njegovi zamjenici) ostvaruju pravo na naknadu pla$e i sta" osi-
guranja za vrijeme od 180 dana po prestanku profesionalnog obna!anja 
du"nosti, i to u visini prosje#ne pla$e koja im je ispla$ivana za vrijeme 12 
mjeseci koji su prethodili dono!enju odluke o prestanku du"nosti, a prije 
isteka tog roka ostvarivanje tog prava mo"e prestati na vlastiti zahtjev, 
zapo!ljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu du"nost koju obavlja 
profesionalno.
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Prema !l. 90/4. ZLPS, navedene osobe ostvaruju pravo na naknadu pla"e 
i sta# osiguranja za vrijeme od 180 dana po prestanku du#nosti, i to u 
visini prosje!ne pla"e koja im je ispla"ivana za vrijeme 12 mjeseci koji su 
prethodili dono$enju odluke o prestanku du#nosti. Prije isteka tog roka 
ostvarivanje tog prava mo#e prestati na vlastiti zahtjev, zapo$ljavanjem, 
umirovljenjem ili izborom na drugu du#nost koju obavlja profesionalno. 
Dakle, iz formulacije navedene odredbe razvidno je da se navedeni insti-
tut (pravo na naknadu pla"e i sta# osiguranja za vrijeme od 180 dana po 
prestanku du#nosti) odnosi na razrije$ene du#nosnike kao oblik pomo"i 
dok ne budu na odgovaraju"i na!in zbrinuti odnosno dok na drugi na!in 
ne osiguraju izvor prihoda za egzistenciju, ali najdu#e u roku od 180 dana 
po prestanku obna$ane du#nosti. 
U dopisu navodite da je biv$i du#nosnik u #upaniji prije stupanja na du#-
nost bio u radnom odnosu te ga stavio u mirovanje do isteka mandata 
du#nosnika, $to je razvidno iz rje$enja o stavljanju radnog odnosa u mi-
rovanje.   
Imaju"i u vidu naprijed navedeno, posebice da je razrije$eni du#nosnik 
prije stupanja na du#nost bio u radnom odnosu, koji mu je rje$enjem stav-
ljen u mirovanje, mislimo da nije imao pravo na naknadu pla"e i sta# osi-
guranja za vrijeme od 180 dana po prestanku du#nosti u smislu odredbi 
!l. 90. ZLPS, jer je u momentu prestanka du#nosti imao osiguran izvor 
prihoda, odnosno pravo povratka na radno mjesto, !ime mu je osigurana 
egzistencija.
Kl. 112-01/09-01/0530, ur. br. 515-04-01/1-09-2 od  14. sije!nja 
2010.
ZA!TITA SINDIKALNOG POVJERENIKA PREMA 
KOLEKTIVNOM UGOVORU 
• Protiv slu"benika koji je sindikalni povjerenik ne mo"e se vo-
diti postupak zbog povrede slu"bene du"nosti ako sindikat u 
kojemu je dr"avni slu"benik – sindikalni povjerenik #lan uskra-
ti prethodnu suglasnost za vo$enje takvog postupka.
U vezi s upitom koje mjere stoje na raspolaganju Carinskoj upravi kako 
bi pro!elnik carinarnice mogao pokrenuti postupak zbog povrede slu#-
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bene du!nosti protiv carinskog slu!benika koji je izabran za sindikalnog 
povjerenika, a koji, kako navodite, svojim neprimjerenim i neprihvatljivim 
pona"anjem te davanjem neutemeljenih izjava pred slu!benicima i stran-
kama sustavno kr"i odredbe Kodeksa profesionalne etike slu!benika Mi-
nistarstva financija, Carinske uprave, i odredbe Eti#kog kodeksa dr!avnih 
slu!benika te "teti ugledu carinske slu!be i povjerenju gra$ana u dr!avnu 
slu!bu, iznosimo sljede%e:
U svom dopisu navodite da je sindikat na tra!enje Ministarstva financija, 
Carinske uprave, uskratio suglasnost na premje"taj navedenog sindikal-
nog povjerenika s radnog mjesta voditelja smjene carinske ispostave na 
radno mjesto carinika I. vrste u drugoj ustrojstvenoj jedinici. 
Sukladno odredbama #l. 93. Kolektivnog ugovora za dr!avne slu!benike i 
namje"tenike (NN 93/08, 23/09 i 39/09), za vrijeme obna"anja du!nosti 
sindikalnog povjerenika i "est mjeseci po isteku te du!nosti sindikalnom 
povjereniku u dr!avnom tijelu bez suglasnosti Sindikata ne mo!e prestati 
slu!ba odnosno rad, osim po sili zakona, niti se on mo!e bez njegove 
suglasnosti premjestiti na drugo radno mjesto u okviru istog ili drugog 
dr!avnog tijela odnosno premjestiti na rad izvan mjesta njegova stanova-
nja, niti se mo!e pokrenuti protiv njega postupak zbog povrede slu!bene 
du!nosti, niti ga se mo!e udaljiti iz slu!be odnosno s rada zbog pokretanja 
kaznenog postupka.
Stoga je razvidno da se protiv slu!benika koji je sindikalni povjerenik ne 
mo!e voditi postupak zbog povrede slu!bene du!nosti ako sindikat u ko-
jemu je dr!avni slu!benik – sindikalni povjerenik #lan uskrati prethodnu 
suglasnost za vo$enje takvog postupka. 
Kl. 112-01/09-01/899, ur. br. 515-04-01/1-10-3 od 19. o!ujka 2010.
PRAVOMO!NA PRESUDA ZA PO"INJENO 
KAZNENO DJELO KAO ZAPREKA ZA PRIJAM U 
SLU#BU 
• U slu$bu ne mo$e biti primljena osoba protiv koje se vodi 
kazneni postupak ili koja je pravomo%no osu&ena, izme&u 
ostalog, za kazneno djelo protiv slobode i prava 'ovjeka i gra-
&anina.
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• Zapreka iz !l. 15/1. Zakona o slu"benicima i namje#tenicima 
u lokalnoj i podru!noj (regionalnoj) samoupravi nije uvjetova-
na danom pravomo$nosti sudske presude
U vezi s upitom mo!e li na radno mjesto pro"elnika biti imenovana osoba 
koja je 2006. pravomo#no osu$ena za kazneno djelo povrede prava na rad 
i drugih prava iz rada iz "l. 114. Kaznenog zakona (kazneno djelo pro-
tiv slobode i prava "ovjeka i gra$anina) na kaznu zatvora od tri mjeseca, 
uvjetno na jednu godinu, s obzirom na to da je u tom momentu na snazi 
bio Zakon o dr!avnim slu!benicima i namje%tenicima (ZDSN), a ne Za-
kon o slu!benicima i namje%tenicima u lokalnoj i podru"noj (regionalnoj) 
samoupravi (ZSNLPS), iznosimo sljede#e:  
U dopisu navodite da nije razvidno primjenjuju li se na naprijed opisa-
nu situaciju odredbe ZSNLPS (NN 86/08), kao lex specialis, ili odredbe 
Kaznenog zakona (KZ; NN 110/97), s obzirom na to da je odredbom "l. 
84/3. KZ propisano da pravne posljedice mogu nastupiti samo ako je po-
"initelj kaznenog djela po"injenog s namjerom osu$en na kaznu zatvora u 
trajanju od najmanje jedne godine, a nije primijenjena uvjetna osuda.
Sukladno odredbi "l. 114. KZ, tko uskrati ili ograni"i gra$aninu pravo na 
rad, slobodu rada, slobodni izbor zvanja ili zaposlenja, dostupnost radnog 
mjesta i du!nosti svakome pod jednakim uvjetima, pravo na zaradu, zako-
nom odre$eno radno vrijeme i odmor, prava iz socijalnog ili mirovinskog 
osiguranja, prava na posebnu za%titu odre$enih skupina radnika, prava iz 
nezaposlenosti, prava u svezi s porodom, materinstvom i njegom djece ili 
druga prava iz rada %to su utvr$ena zakonom ili kolektivnim ugovorom, 
kaznit #e se nov"anom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.
S obzirom na to da se odredbama ZSNLPS ure$uje prijam u slu!bu te 
prava, obveze i odgovornosti slu!benika i namje%tenika u upravnim odje-
lima i slu!bama jedinica lokalne i podru"ne (regionalne) samouprave, kao 
i druga pitanja od zna"enja za ostvarivanje prava i obveza slu!benika i 
namje%tenika, razvidno je da se navedenim Zakonom kao specijalnim pro-
pisom (lex specialis) propisuje i na"in prijma u slu!bu u upravna tijela tih 
jedinica, pa tako i mogu#e zapreke za prijam u slu!bu u navedena upravna 
tijela.
Prema odredbi "l. 15/1/2. ZSNLPS, u slu!bu ne mo!e biti primljena oso-
ba protiv koje se vodi kazneni postupak ili koja je pravomo#no osu$ena, 
izme$u ostalog, za kazneno djelo protiv slobode i prava "ovjeka i gra$ani-
na, a prema "l. 15/2. navedena odredba ne odnosi se na osobu kod koje je 
nastupila rehabilitacija u skladu s posebnim zakonom.
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Slijedom navedenog, mislimo da u konkretnom slu!aju treba primijeniti 
odredbe posebnog zakona (ZSNLPS) te mislimo da u slu"bu ne mo"e biti 
primljena osoba koja je pravomo#no osu$ena na kazneno djelo povreda 
prava na rad i drugih prava iz rada (glava XI. KZ – kaznena djela protiv 
slobode i prava !ovjeka i gra$anina).
Pri tome nije odlu!no %to su se u momentu pravomo#nosti presude na 
prava, obveze i odgovornosti slu"benika i namje%tenika u jedinicama lo-
kalne i podru!ne (regionalne) samouprave primjenjivale odredbe tada%-
njeg ZDSN (NN 27/01), s obzirom na to da zapreka iz !l. 15/1. ZSNLPS 
nije uvjetovana danom pravomo#nosti sudske presude.
Tako$er napominjemo da je odredbom !l. 8/1/a) al. 1. ZDSN bilo propi-
sano i da zapreka za prijam u dr"avnu slu"bu, ako posebnim zakonom nije 
druk!ije odre$eno, postoji za osobu koja je pravomo#no osu$ena, izme$u 
ostalog, za kazneno djelo protiv slobode i prava !ovjeka i gra$anina.
Kl. 112-01/10-01/0121, ur. br. 515-04-01/1-10-2 od 19. o"ujka 
2010. 
ISPLATA PREKOVREMENIH SATI PREMA NOVOM 
ZAKONU O RADU 
• U slu!aju vi"e sile, izvanrednog pove#anja opsega poslova i 
u drugim sli!nim slu!ajevima prijeke potrebe, radnik na zah-
tjev poslodavca mora raditi du$e od punog odnosno nepunog 
radnog vremena (prekovremeni rad), ali najvi"e do osam sati 
tjedno, a prekovremeni rad pojedinog radnika ne smije trajati 
du$e od trideset dva sata mjese!no niti du$e od sto osamdeset 
sati godi"nje.
• Nov!anom kaznom od 61.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit 
#e se za prekr"aj poslodavac pravna osoba ako prekovremeni 
rad pojedinog radnika traje du$e od trideset dva sata mjese!no 
ili du$e od sto osamdeset sati godi"nje, a za isti prekr"aj nov-
!anom kaznom od 7.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit #e se 
poslodavac fizi!ka osoba i odgovorna osoba pravne osobe.
U vezi s upitom ho#e li se na uve#anje osnovne pla#e za ostvarene preko-
vremene sate slu"benika i namje%tenika primijeniti odredbe Kolektivnog 
ugovora za dr"avne slu"benike i namje%tenike (KU) ili odredbe Zakona 
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o radu (ZR), s obzirom na to da pojedini slu!benici i namje"tenici zbog 
pove#anog opsega posla imaju mjese$no velik broj prekovremenih sati, 
iznosimo sljede#e:
Prema odredbama $l. 4. Zakona o dr!avnim slu!benicima (ZDS; NN 
92/05, 107/07 i 27/08), prava, obveze i odgovornosti dr!avnih slu!beni-
ka ure%uju se zakonom i na temelju zakona donesenim propisima, a na 
pitanja koja nisu ure%ena tim ili posebnim zakonom, uredbama Vlade ili 
drugim propisima donesenim na temelju Ustava i zakona ili kolektivnim 
ugovorom, primjenjuju se op#i propisi o radu.
Odredbama $l. 44. KU (NN 93/08, 23/09 i 39/09) propisani su slu$ajevi 
kad #e se osnovna pla#a slu!benika i namje"tenika uve#ati za svaki sat 
rada, izme%u ostalog, za ostvarene prekovremene sate rada, propisana je 
visina uve#anja izra!ena u postocima prema svakoj navedenoj osnovi uve-
#anja osnovne pla#e te je definirano "to se smatra prekovremenim radom 
s obzirom na na$in organiziranja radnog vremena dr!avnog tijela.
Stoga je razvidno da odredbama KU nije propisano koliko slu!benik ili 
namje"tenik mo!e imati prekovremenih sati u tjednu, mjesecu ili godini, 
odnosno nije utvr%en limit prekovremenih sati koji se mogu isplatiti slu!-
beniku ili namje"teniku s osnova uve#anja osnovne pla#e.
Sukladno odredbama $l. 45. ZR (NN 149/09.), u slu$aju vi"e sile, izvan-
rednog pove#anja opsega poslova i u drugim sli$nim slu$ajevima prijeke 
potrebe, radnik na zahtjev poslodavca mora raditi du!e od punog odnos-
no nepunog radnog vremena (prekovremeni rad), ali najvi"e do osam sati 
tjedno, pa prekovremeni rad pojedinog radnika ne smije trajati du!e od 
trideset dva sata mjese$no niti du!e od sto osamdeset sati godi"nje.
Slijedom navedenog, razvidno je da temeljem supsidijarne primjene 
odredbi Zakona o radu na prava, obveze i odgovornosti dr!avnih slu!be-
nika, prekovremeni rad slu!benika i namje"tenika ne mo!e trajati du!e od 
trideset dva sata mjese$no, odnosno mjese$na pla#a slu!benika i namje"-
tenika na osnovi ostvarenih prekovremenih sati mo!e se uve#ati najvi"e za 
trideset dva sata u jednom mjesecu.   
Pored navedenog, napominjemo da su $l. 294. ZR utvr%eni najte!i prekr-
"aji poslodavca te je odredbom $l. 294/1/20. propisano da #e se nov$anom 
kaznom od 61.000,00 do 100.000,00 kuna kazniti za prekr"aj poslodavac 
pravna osoba ako prekovremeni rad pojedinog radnika traje du!e od tri-
deset dva sata mjese$no ili du!e od sto osamdeset sati godi"nje, a za isti 
prekr"aj nov$anom kaznom od 7.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit #e se 
poslodavac fizi$ka osoba i odgovorna osoba pravne osobe.
Kl. 112-01/10-01/78, ur. br. 515-04-01/1-10-2 od 3. o!ujka 2010. 
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UTJECAJ GODI!NJEG ODMORA I BOLOVANJA NA 
TRAJANJE GODI!NJEG ODOMORA
• Rok raspolaganja po"inje te#i danom kona"nosti odnosno 
izvr$nosti rje$enja o stavljanju slu%benika na raspolaganje.
• U slu"aju privremene nesposobnosti za rad, godi$njeg odmo-
ra ili nekog drugog slu"aja iz "l. 113/2. Zakona o radu (ZR), 
ne#e te#i rok raspolaganja slu%benika. Za to vrijeme rok ras-
polaganja se zaustavlja, a nakon prestanka razloga zbog kojih 
rok raspolaganja nije tekao, taj rok nastavlja te#i i u njega se 
ura"unava vrijeme koje je proteklo do dana zastoja.
U vezi s molbom za mi!ljenje o utjecaju privremene nesposobnosti za rad 
i godi!njeg odmora na po"etak i tijek raspolaganja slu#benika u jedinici 
lokalne i podru"ne (regionalne) samouprave, iznosimo sljede$e:
Prema "l. 3. Zakona o slu#benicima i namje!tenicima u lokalnoj i podru"-
noj (regionalnoj) samoupravi (ZSNLPS; NN 86/08), prava, obveze i od-
govornosti slu#benika i namje!tenika u upravnim tijelima lokalnih jedinica 
ure%uju se zakonom i na temelju zakona donesenim propisima odnosno 
kolektivnim ugovorom, dok se primjena op$ih propisa o radu (ZR) pred-
vi%a supsidijarno, samo za pitanja koja nisu ure%ena ovim ili posebnim 
zakonom, propisima donesenim na temelju zakona ili kolektivnim ugo-
vorom. 
Sukladno "l. 106. ZSNLPS, na du#inu i tijek roka raspolaganja primje-
njuju se op$i propisi o radu koji se odnose na du#inu i tijek otkaznog 
roka. Za odre%ivanje du#ine raspolaganja ra"una se neprekidni radni sta# 
u upravnim tijelima iste lokalne jedinice i njezinim pravnim prednicima, 
ako kolektivnim ugovorom ili aktom nadle#nog tijela lokalne jedinice nije 
druk"ije propisano.
ZSNLPS ne upu$uje na to da se na po"etak roka raspolaganja primjenjuju 
op$i propisi o radu koji se odnose na po"etak otkaznog roka. Stoga se pri 
utvr%ivanju po"etka roka raspolaganja ne$e primijeniti odredba "l. 113/1. 
ZR (NN 149/09), prema kojoj otkazni rok po"inje te$i danom dostave 
otkaza. 
S obzirom na to da je rje!enje o stavljanju slu#benika na raspolaganje 
upravni akt ("l. 5. ZSNLPS) te se izvr!ava nakon !to postane kona"no i 
izvr!no ("l. 133. Zakona o op$em upravnom postupku, NN 47/09), rok 
raspolaganja po"inje te$i danom kona"nosti odnosno izvr!nosti rje!enja o 
stavljanju slu#benika na raspolaganje. 
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Na odre!ivanje du"ine roka raspolaganja, sukladno #l. 106. ZSNLPS, pri-
mijenit $e se odredba #l. 114/1. ZR, kojom je propisano najmanje trajanje 
otkaznog roka, ovisno o tome koliko je vremena radnik neprekidno proveo 
u radnom odnosu kod istog poslodavca. 
S obzirom na odredbe #l. 106. ZSNLPS, na tijek roka raspolaganja pri-
mijenit $e se odredba #l. 113/2. ZR, kojom je propisano da otkazni rok 
ne te#e za vrijeme trudno$e, kori%tenja rodiljnog, roditeljskog, posvojitelj-
skog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada u skra$enom 
radnom vremenu zbog poja#ane njege djeteta, dopusta trudnice ili majke 
koja doji dijete te dopusta ili rada u skra$enom radnom vremenu radi skr-
bi i njege djeteta s te"im smetnjama u razvoju prema posebnom propisu, 
privremene nesposobnosti za rad, godi%njeg odmora, pla$enog dopusta, 
vr%enja du"nosti gra!ana u obrani te u drugim slu#ajevima opravdane ne-
nazo#nosti radnika na radu, odre!enim ovim ili drugim zakonom.
Stoga u slu#aju privremene nesposobnosti za rad, godi%njeg odmora ili ne-
kog drugog slu#aja iz #l. 113/2. ZR ne$e te$i rok raspolaganja slu"benika. 
Za to vrijeme rok raspolaganja se zaustavlja, a nakon prestanka razloga 
zbog kojih rok raspolaganja nije tekao, taj rok nastavlja te$i i u njega se 
ura#unava vrijeme koje je proteklo do dana zastoja. 
S obzirom na to da se vrijeme kroz koje rok raspolaganja nije tekao ne 
ura#unava u rok raspolaganja, ne mo"e se unaprijed u rje%enju o stavljanju 
slu"benika na raspolaganje utvrditi dan isteka roka raspolaganja, a time ni 
dan prestanka slu"be. 
Kl. 112-01/10-01/104, ur. br. 515-04/1-10-2 od 9. velja#e 2010. 
Priredila Sanda Pipuni!*
* Sanda Pipuni$, Ministarstvo uprave (Ministry of Administration of the Republic of 
Croatia)
